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1n this study， we have investigated出ecertification method using characteristic 
features of handwriting signature with ]apanese letter， and we propose BlankRatio 
and BlankNum as a features to col1ate the handwriting signature with Japanese letter. 
BlankRatio and BlankNum are feature which use the charact町isticsof blanks in the 
handwriting signature with J apanese leter. BlankRatio exclude fake handwriting 
signature with Japanese letter， and the probability of excluding is 38.2% in best 
case. BlankNum almost do not mistake real signature for fake signature， and the 
probability of the BlankNum excluding f;品asignature is 54.1 % in best case. 




































































































? ??? (3) 
から、ベクトル戸弘 =(Px(O)， Px(l)，…，Px(n-1))を求める。
[STEP2: ] PをP(O，O)から P(n-1，m -1)まで走査していき、 P内の最左黒画素 (Xmin)と最右黒
画素 (Xmαx)を求める。 P内の署名部分の全幅Xwid= Xmω -Xminを求める。









[STEP2: 1 (刀UNTER= 0とする。
[STEP3: 1 FLAG二 Oとする。
[STEP4: 1 ベクトルp~の 0 番目の要素から走査していき、 P:r( i) = 0 (i=O，l，・・・，n-l)となる要素を
見つけたら FLAG= 1，COUNTER = COUNTER十1とする。
[STEP5: 1 F LAG = 1ならばPx(i)= 1になるまでジ〉の要素を読み飛ばす。































思 0_ 2ト一一一一汁r---: 口真署名
雪ofhコdi1-; a ・偽署名






























対象者名 真署名 偽署名 主当乙会 真署名 偽署名
Fu 0.411 0.447 -0.036 0.00610 0.00308 
Hi 0.324 0.309 0.015 0.00213 0.00356 
Ka 0.129 0.207 0ー.078 0.00297 0.00281 
Ko 0.146 0.176 -0.03 0.00169 0.00350 
Ma 0.353 0.352 0.001 0.00226 0.00436 
Mi 0.364 0.315 0.049 0.00189 0.00270 
Su 0.396 0.395 0.001 0.00160 0.00180 
Ta 0.309 0.324 -0.015 0.00163 0.00291 
U 0.228 0.247 -0.019 0.00148 0.00372 
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図8:空白数分布
この実験から、真署名の空白数の変動は小さいことが分かつた。真署名の空白数の分布が広い2例を除





空白数の分布の広い 2例では nの出現頻度は 35%を !f5 
切っていた。このことから、空白数特徴は変動が少ない ま4
対象者と多い対象者にはっきりと分かれる特徴であり、 s 3 














































平均 分散 しきい健 真誤認率 偽判別率 n np 真誤認率 偽干IJ別率 真誤認率 偽相l別率
Fu 0.451 0.00626 0.604 0.0 2.0 4 0.310 20.0 22.0 20.0 22.0 
Ka 0.186 0.00380 0.292 6.7 25.0 5 0.266 26.7 12.5 33.3 30.4 
Hi 0.351 0.00187 0.420 22.2 5.1 4 0.555 0.0 0.0 22.2 5.1 
Ko 。圃162 0.00180 0.234 11.1 22.2 3 I 0.611 0.0 2.6 11.1 23.1 
Mi 0.382 0.00169 0.446 22.2 1.9 2 I 0.633 0.0 53.7 13.3 55.6 
Ma 0.384 0.00244 0.466 0.0 10.8 4 0.823 0.0 5.4 0.0 13.5 
Su 0.416 0.00174 0.484 13.3 7.1 4 0.633 0.0 21.4 13.3 28.6 
Ta 0.324 0.00162 0.389 0.0 21.1 2 I 0.555 11.1 26.3 11.1 31.6 
U 0.243 0.00159 0.319 12.5 24.3 3 I 0.529 0.0 54.1 12.5 70.3 
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